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1 Au  cours  de  plus  de  vingt-cinq  années  de  pérégrinations  musicologiques  entre  mer
Méditerranée à l’ouest et lac d’Urmiya à l’est, soit un ensemble où se succèdent et se
côtoient  des  communautés  de  diverses  langues  sémitiques,  ouralo-altaïques  et  indo-
européennes, l’A. a identifié un thème musical commun, décrit dans des livrets en plus de
douze  langues,  que  chacun  des  groupes  ethno-linguistiques  en  question  revendique
comme  le  sien  propre.  L’A.  en  déduit  l’existence  d’une  « identité  musicologique
interethnique  en  ‘Assyrie  – Haute-Mésopotamie –  Kurdistan’ »  (p. 225),  fruit  d’une
« symbiose ‘AJAGIKAT’ (araméo-judéo-arméno-gréco-kurdo-arabo-turque) » (p. 227) qui
lui semble devoir pour le moins tempérer la tendance courante à un « annexionnisme
arabo-islamique » (ibid.) de cette vaste région. 
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